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Geçen yazımda 
devamlı bir Aka­
deminin lüzu - 
mundan bahset­
miştim. Ara sıra 
toklanıp dağılan
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Ammar bir Dar- 
ül - hikme daha 
kurdular. Olduk­
ça zengin olan bu 
müessesenin Haç­
lılar tarafından
«Terimler Komisyonu» gibi teşek­
küllerin başaramıyacakları işi an­
cak bu tarzda devamlı, iyi kurul­
muş ve geleceğinden emin bir 
ilim müessesesi başarabilir. Bu 
münasebetle Garpta ve Şarktaki 
Akademilerden bahsetmek istiyo­
rum. Eski ' Atinada kahraman 
Akademos'a nisbetle bir zeytin 
ormanına bu ad veriliyordu. O 
civarda Eflâtun’un bir sayfiyesi 
vardı. Her gün oraya gelerek fel­
sefesini talebelerine anlatırdı. Son 
radan aynı yere bir gymnase ya­
pıldı. Bu tedrisattan dolayı Eflâ­
tun’un mektebine ve doktrinine 
Akademi dendi. Sonradan aynı 
çığırı devam ettirenler Romada 
da bir Akademia kurdular. On- 
danberi her teşkilâtlı âlimler, şair 
, 1er ve filozoflar cemiyeti bu adı 
almaktadır.
Fransız Akademisi ilk önce Go- 
deau, Desmaretes v. s. gibi bazı 
ediplerin gayri resmî olarak top­
landıkları bir dostlar cemiyeti idi. 
Orada edebiyattan, fikirden, fel­
sefeden bahsediliyordu. Bir müd­
det sonra Richelieu bundan ha­
berdar oldu ve onu resmen bir 
edipler cemiyeti haline koydu 
(1634). O günden itibaren oraya 
girenler bir takım merasime tâ­
bi oldular. Âza bir başkan, bir 
chancelier ve daimî bir sekreter 
seçti. 1637 de Akademi, parlâmen­
to tarafından tasdik edildi,. Ric­
helieu dili düzenliyecek bir heyet 
yapmak istemişti. Vakıa Akade­
minin vazifesi bir «lügat», bir 
«Rhétorique», bir Poétique», bir 
dp«Gramer» yazmaktı. Fakat fiil­
en yalnız birincisiyle meşgul ol­
du.
Fransız ihtilâlinde Akademiler 
resmen feshedilerek yerine Fran­
sız İnstitut'su kuruldu; fakat yi­
ne edebiyat Akademisi onun dört 
şubesinden biri haline getirildi. 
O zamandanbeıi bu yüksek ilim 
müessesesi vazifesini başariyle 
görmektedir.
İslâm âlemine gelince orada da­
ha Emevî’ler zamanmdanberi bu 
tarzda ilim teşekkülleri başlamış­
tır. İlk defa Halid B. Yezid’in 
böyle bir teşebbüse giriştiği riva­
yet edilir. Fakat ona dair kat’î 
bilgimiz yoktur. Asıl Abbasiler 
zamanından itibaren İslâm dün­
yasının hemen her tarafında mek­
tep, medrese ve kütüphaneden 
farklı, mütehassıs ilim adamlarını 
bir «ı-gva toplayan, onlara geniş 
mikyasta tercümeler yaptıran, 
Ansiklopediler yazdıran, dil me­
seleleriyle meşgul olan, terimleri 
tesbite çalışan bu tarzda müesse­
seler kurulmuştur. Vâkıa İslâm 
felsefesine ait terimlerin asıl tes- 
biti şerefi Al-Kindi’ye aittir. Fa­
kat ondan önce de bu tarzda mü- 
esseselerin hazırlıklarının büyük 
hizmeti olmuştur. Bu müessesele- 
re umumiyetle Beyt-ül-hikme 
«yani «Felsefe yurdu» veya Aka­
demi) deniyordu. İlk defa Abbasî 
Halifesi Ebu Cafer-ül-Mansur Bağ 
datta Beyt-ül-hikme'yi kurdu. 
Burada tıp, astronomi, hendese, 
felsefe ve tarihle uğraşan âlimler 
toplanıyorlar ve muhtelif memle­
ketlerden ketirilen Yunan eserleri 
ni tercüme ediyorlardı. Ondan son 
ra Halife Mehdi bu mevzu ile pek 
alâkalanmadı. O sırada zindikliğin
azması ve islâmiyetin tehlikeye 
düşmesi yüzünden tercüme hare­
keli zayıfladı. Fakat Harun-ür- 
Reşid zamanında faaliyet yeniden 
başladı. Beyt-ül-hikme’de her ilim 
şubesine ait bir çok daireler ya­
pıldı. Yuhanna b. Masavayh, Amu 
riye ve Ankara'dan Süryanice ve 
Yunanca kitaplar getirtti. F.bu 
Sehl b. Nevbaht da farisiden ter­
cümeye girişti. Halife Me’mun 
daireleri daha fazla genişletti. 
Anadoludan, Istanbuldan, Kıbrıs- 
tan tekrar pek çok kitap getirtti. 
Zamanının bütün âlimlerini bu 
müesseseye topladı. Artık muay­
yen bir iki dilden değil, hemen 
her dilden tercümeler yapılıyor 
ve yeni teliflere girişiliyordu. 
Sehl b. Harun'u bu müesseseye 
Emin (veya müdür) tâyin etti. 
Vakfım arttırdı. İşte bu sırada 
El-Kharezmî diye meşhur olan 
Beni Musâ ailesi matematiğe dair 
orijinal eserlerini yazıyorlar; Hu- 
nayn b. tshak ve oğlu tıbba ve 
felsefeye dair sayısız tercüme ve 
telif eserler vücude getiriyorlardı. 
Bu Beyt-ül-hikme’nin İslâm dünya 
smda oynadığı büyük rolü bura­
da tafsil etmeğe ne imkân ne de 
lüzum vardır.
Fakat bu nevi müesseseler on­
dan sonra İslâm âleminin her ta­
rafında görülmeye başladı. Kay- 
revan’da Aglebî’ler 800 tarihlerin­
de ayrı bir Beyt-ül-hikme kur­
dular. Bu müessese ilmin Şarktan 
Garba geçmesinde mühim âmil ol­
muştur. Çürtki sonradan buraya 
devam edenler arasında Arapça 
öğrenen bir çok garplılar da ol­
muştur. Fatımi'ler Kahirede (1004) 
tekrar bir Beyt-ül-hikme kurdu­
lar. Makrızl’ye göre toplanan ki­
taplar milyona yaklaşmıştı. Bu 
müessesenin gayesi Sünnî ilmine 
karşı mücadele edecek kuvvette 
bir Şiv’î ilmi kurmaktı. Bunun 
için ayrıca bir de Meclis-ül-hik- 
me kurdular ki. her Pazartesi ve 
Perşembe âlimler orada toplanıyor 
ve Fatımî halifesi de bazan içti-; 
malarda bulunuyordu, timi olduğu 
kadar dinî - siyasî bir gayesi de 
olan bu teşekkül bilhassa Şiy’î 
misyonerleri olan dâi’leri yetiştir­
mekle meşguldü. Şam Trablusun- 
da yine Fatımi’ler zamanında ya­
rı »r>iistakn bir devlet olan Âl-i
yakıldığım Gibbon'dan naklen 
Curci Zeydan söylüyor.
Bağdadı tahrip eden Hulagû, 
buna mukabil Şiy’îlerin büyük 
âlimlerinden Nasîreddin Tusi’ye 
Maraga'da bir Dar-ül-hikme tesis 
ettirdi. Yanı başına da bir rasat­
hane yapıldı. Burada Tusî ile be­
raber o devir âlimlerinden Fah- 
reddin Maıagi. Rükneddin Ester- 
abadi, Kutbeddin Şirazi, İbn-el 
Fuvatî, v. s. de çalışıyordu. Bağ- 
datta Halife Mütevekkil zamanın­
da, onun veziri Feth bin Hâkan 
hususi olarak bir Hazanet-ül-hik- 
me kurmuştu. Bu cinsten diğer 
bir Hazanet-ül-hikme. Yahya b. 
E. Mansur zamanında müneccim 
ailesi diye meşhur olan bir aile 
tarafından tesis edilmiştir.
Bu tarzda teşekküllerin en mü­
himlerinden biri Samanî hüküm­
darı Mansur’un Buharada kurdu­
ğu Sıvan-ül-hikme’dir Bu mües- 
sesede Belhî, Razı, Farabî. İbni 
Sina gibi bir çok büyük âlim ve 
filezoflar yetişti. İbni Sina ken­
di hal tercümesini yazarken bu 
müessesenin ve kütüphanesinin 
ehemmiyetini anlatıyor. Farabî ora 
mn müdürlüğünü yapmış ve en 
büyük eseri olan Et-tâlim-üs-sanî 
yi de orada yazmıştı. Bu kitabın 
müsveddeleri Sultan Mes’ud za­
manına kadar duruyordu, ibni 
Sina da bu kitaptan çok istifade 
ettiğini ve eserlerini ona borçlu 
olduğunu söylüyor. Maalesef bu 
müessese ve kütüphane bir yan­
gında mahvoldu. Bunlardan baş­
ka Musullu Cafer b. Hamdan'ın 
kendi memleketinde kurduğu 
Dar-ı-ilm ile Ebu Nasır Sabûr’un 
Bağdattaki Dar-ı-ilm'ini zikret­
meliyiz ki bu müessese hem kü­
tüphane hem Akademi, hem de 
bir nevi üniversite idi. Bu misal­
leri çoğaltmak mümkündür, görü­
lüyor ki, Avrupada olduğu gibi 
İslâm dünyasında da Akademilere 
büyük ehemmiyet verilmiş, bunlar 
devlet tarafından himaye görmüş 
ve bu sayade İslâm medeniyeti­
nin büyük eserleri meydana gel­
miştir. Ferdlerin himmeti olmasa 
bunlar —şüphesiz— bir işe yara­
mazdı. Fakat bu himmetlerin ne­
ticesiz kalmamasına ve bir araya 
gelmesine herhalde bu teşekkülle­
rin büyük tesiri olmuştur.
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